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Captopril is - ook bij langdurig gebruik - een effectief antihypertensivum. 
Il. 
Dubbelzijdige nefrectomie is een achterhaalde therapie voor de behan­
deling van zeer ernstige hypertensie. 
III. 
Voortdurend onderzoek op bijwerkingen is vooral geïndiceerd bij die 
geneesmiddelen, die langdurig gebruikt moeten worden. 
IV. 
Onderzoek naar aetiologie en pathogenese van het syndroom van Bartter 
kan bevruchtend werken op het inzicht in de pathofysiologie van de bloed­
drukregulatie bij de zwangere. 
v. 
Het ontstaan van (orthostatische) hypertensie staat en valt met de nier. 
VI. 
Het is mogelijk dat bij patiënten met de ziekte van Goodpasture de aan­
wezigheid van nierinsufficiëntie bijdraagt aan de binding van auto-anti­
lichamen aan de alveolaire basaalmembraan. Ter voorkoming van 
haemorrhagische pneumonitis lijkt bij deze patiënten vroegtijdige en 
intensieve nierfunctievervangende behandeling aangewezen te zijn. 
VII. 
De stormachtige ontwikkelingen op het gebied van de chronische ambu­
lante peritoneale dialyse zullen ook in Nederland moeten leiden tot een 




Het verdient aanbeveling een onderzoek in te stellen naar die factoren, 
die van doorslaggevend belang zijn bij de keuze van een patiënt met 
terminale nierinsufficiëntie russen thuis- en centrumdialyse. 
IX. 
Een - terechte - bezorgdheid over de vervuiling van het milieu met radio­
actieve afvalstoffen mag niet leiden tot een individueel suboptimale behan­
deling van hyperthyreoïdie. 
X. 
Het dragen van autogordels reduceert niet alleen het aantal slachtoffers 
bij auto-ongevallen, maar leidt tevens tot een afname van de ernst van het 
opgelopen letsel. 
XI. 
De opvatting dat het terugschroeven van de honoraria van medische 
specialisten zal leiden tot een wezenlijke bezuiniging op de kosten van de 
gezondheidszorg, is zeer discutabel. 
XII. 
De opvatting dat alleen lang-benigen kunnen basketballen is kort-zichtig. 
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